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Font de les dades 
http://data.worldbank.org/topic/science-and-technology









Objectiu de la sessió
Mostrar tècniques i recursos per a intentar:
✓ Obtenir el màxim de visibilitat possible de la nostra recerca 
(nivell d’article).
✓ Aconseguir descàrregues del nostre article.
✓ Aconseguir cites del nostre article.
✓ Minimitzar el temps invertit en la difusió.
Què fer?
✓ Publicar en Accés Obert.
✓ Publicar a revistes científiques amb alt impacte.
✓ Crear i gestionar la identitat digital.
✓ Optimitzar l’article científic en base als principis del 
posicionament web. 
✓ Difondre la recerca realitzada.
























“Procesos y conjuntos de acciones mediante las que se  intenta que un contenido
 académico sea muy visible, particulamente aspirando que alcance buenas 
posiciones en redes sociales académicas y, especialmente en bases de datos y 
en buscadores especializados en el mundo académico.”
Lluís Codina, 2015
Cites 
Cites i altres mètriques
Cites i altres mètriques
Altres tendències:
✓ Declaració de San Francisco d’Avaluació de la Recerca
✓ El Manifiest de Leiden
✓ The Research Excellence Framework - Mètodes d’Avaluació




la revista Accés obert























✓ Sage: Promote your Article
✓ Taylor & Francis: Promote your article
✓ Wiley: Journal Author Promotion
✓ Elsevier: Sharing and promoting your article
✓ Emerald: Impact of research
✓ Springer: Journal authors / After publication
✓ Niyazov Y, Vogel C, Price R, Lund B, Judd D, Akil A, et al. (2016) Open 
Access Meets Discoverability: Citations to Articles Posted to Academia.edu. 
PLoS ONE 11(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0148257
✓ Gaule P, Maystre N. Getting cited: does open access help? Research Policy. 
2011;40(10):1332–1338. https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.05.025
✓ Harnad, S., & Brody, T. (2004). Comparing the impact of open access (OA) 
vs. non-OA articles in the same journals. D-lib Magazine, 10(6). 
http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/260207
Accés Obert
Publicar en Accés Obert augmenta la visibilitat dels articles? 
Accés Obert
Opcions per publicar en Accés Obert: 
✓ Revistes Accés Obert (via daurada)
✓ Pagar per a alliberar l’article d’una revista amb 
✓ Autoarxiu de l’article (via verda)
Identitat digital
1. Identificador únic d’autor (ORCID)
2. Perfils a les xarxes 
“És l’esforç conscient que fa l’investigador per ser 






















la revista Accés obert


















✓ Paraules clau de cerca
✓ Nombre de cites
✓ Reputació de l'autor
✓ Reputació de la revista
✓ Estructura de l’article
✓ Actualització del contingut


















TÍTOL: anàlisi a WoS
TÍTOL: anàlisi a WoS






























✓ Autoarxiu a repositoris: text, dades, programari...
✓ Xarxes socials acadèmiques
✓ Xarxes socials: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram... 









✓ RePec  (Economía)
✓ Arxiv (Física, Matemàtiques, etc.) 
✓ E-LIS (Documentació i Informació)
✓ SSRN (Multidisciplinar)
Repositoris
Què és pot autoarxivar ?
✓ Llicència signada
✓ Eines per conèixer la política de 
cada revista
Autoarxiu
Format del fitxer de Autoarxiu
✓ PDF
✓ Metadades
✓ Nom i Títol del fitxer









Lerga Felip, M., & Aibar Puentes, E. (2015). Guia de bones pràctiques 







































































✓ Conèixer lectors i investigadors interessats en la nostra recerca
✓ Establir col.laboracions externes
✓ Conèixer l’impacte de la difusió realitzada
✓ Definir estratègia de difusió




✓ Nous paradigmes al món de la comunicació:
○ Nou format d’article 
○ Article vs Revista
○ Megajournals: ex. PLoS One
✓ Importància de l’impacte social
✓ Necessitat de definir una estratègia de difusió de la nostra 
recerca
Conclusions


































la revista Accés obert




















































✓ Beel, J., Gipp, B., Wilde, E., 2009. Academic Search Engine Optimization (aseo) 
Optimizing Scholarly Literature for Google Scholar & Co. Journal of scholarly publishing 
41, 176–190.
✓ Martín-Martín, A., Orduña-Malea, E., Ayllon, J. M., & López-Cózar, E. D. (2016). The 
counting house: measuring those who count. Presence of Bibliometrics, Scientometrics, 
Informetrics, Webometrics and Altmetrics in the Google Scholar Citations, ResearcherID, 
ResearchGate, Mendeley & Twitter. arXiv preprint arXiv:1602.02412.
✓ Schnitzler, K., Davies, N., Ross, F., & Harris, R. (2016). Using Twitter™ to drive research 
impact: a discussion of strategies, opportunities and challenges. International journal of 
nursing studies, 59, 15-26.
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